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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Auditoria gubernamental y gestion administrativa de la 
Municipalidad de Huancababa 2020, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Maestra en Gestión 
Pública. 
Espero que mis modestos aportes contribuyan de alguna manera en la solución de la 
problemática de la Municipalidad de Huancabamba 2020 en especial en los aspectos 
relacionados con la auditoria gubernamental y la gestión administrativa. 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el primer capítulo se expone la introducción, 
la misma que contiene Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas 
al tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de investigación. Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en donde se 
abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y la operacionalización, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, procedimientos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. Los 
capítulos III, IV, V y VI contienen respectivamente: los resultados, discusión, conclusiones, 
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Para efectuar esta investigación se tuvo como objetivo determinar cuál es la relación de la 
auditoría gubernamental con la gestión administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 
2020. Para cumplir con el objetivo se definió una metodología de tipo básica, de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transversal, correlacional causal y 
retrospectivo. La población estuvo conformada por 85 empleados de la Municipalidad de 
Huancabamba y la muestra fue de 70 empleados. De ellos se obtuvo la información mediante 
un cuestionario de 40 preguntas. Sobre el instrumento aplicado fue cuestionario y la técnica 
de encuesta con la escala de Likert, este fue evaluado por juicio de expertos y el resultado 
fue aplicable y se sometió al estadístico de Alfa de Cronbach cuyos resultados 0.896 para el 
cuestionario de auditoría gubernamental y de 0.971 para el cuestionario de gestión 
administrativa. En función al objetivo general se concluye que la auditoría gubernamental se 
relaciona significativamente con la gestión administrativa de la Municipalidad de 
Huancabamba 2020. Fue respaldado con el estadístico de Rho de Spearman el cual mostró 
un valor de 0.377 lo que significa que existe una correlación positiva media y una Sig. 
(Bilateral) de 0.002 valor que fue inferior a α = 0.05 lo que permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis del investigador. 






To determine this investigation, the objective was to determine the relationship of the 
government audit with the administrative management of the Municipality of Huancabamba 
2020. The theory is based on the approach of Fonseca (2007), who mentions that government 
authority is an objective examination. that systematizes both the financial and administrative 
operations that are carried out after having been carried out in State entities, prepare a report 
accordingly. Regarding the administrative management variable, the theoretical Blandéz 
(2016) was cited, who defined as the planning process, organizing, directing and controlling. 
To meet the objective, a basic type methodology was defined, with a quantitative approach, 
non-experimental design, cross-sectional, causal correlation and retrospective. The 
population was made up of 85 from the Municipality of Huancabamba and the sample of 70 
employees. The information was obtained from them through a 40-question questionnaire. 
Regarding the instrument, expert judgment and sometimes the Cronbach’s Alpha statistician 
whose results 0.896 for the government audit questionnaire and 0.971 for the administrative 
management questionnaire evaluated this. Regarding the descriptive results are the following 
findings: 





La auditoría gubernamental es un procedimiento diseñado estrictamente para verificar la 
transparencia en la información del sector público con respecto a una determinada 
organización. En tal sentido, los auditores que realizan esta labor son piezas claves para 
realizar una eficiente labor, es por ello que es necesario la existencia de normas adecuadas 
que los orienten hacía el cumplimiento de dicha misión. Así mismo, la auditoria 
gubernamental es el sustento para una gestión pública eficaz, considerando factores de 
economía, eficacia, eficiencia y transparencia (Fonseca, 2007). 
En Europa, existe un organismo gubernamental denominado Tribunal de Cuentas 
Europeo, la cual publica de forma transparente en un portal en línea información sobre el 
mandato, el estatuto, la organización, el trabajo y la producción de las veintinueve entidades 
fiscalizadoras superiores (EFS) de la Unión Europea y sus Estados miembros, esta labora 
pública muestra que el control público es una parte importante e integra los sistemas 
democráticos mediante el cual proveen de mecanismos que garanticen la rendición de 
cuentas, la transparencia y la supervisión del gasto público (Tribunal de Cuentas Europeo, 
2019). En Colombia, la auditoría gubernamental se hace en obediencia a la Resolución 002de 
2018, la cual cuenta con un manual que constituye una herramienta de trabajo que ayuda a 
comprender el tema de la auditoría de cumplimiento, en este manual respaldado por la CGR, 
los auditores encuentran los pasos que deben seguir sin temor a cometer errores, aspecto que 
los guía a elaborar una auditoría eficaz (Contraloría General de la República de Colombia, 
2019). 
En el Perú, en el artículo 6º de la Ley Nº 27785, denominada Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece que el 
control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 
resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento 
de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los 
sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la 
adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes (El Peruano, 2014). 
En el terreno local, esta labor implica la transparencia de los funcionarios del Estado, 
la calidad de información la cual debe ser precisa y confiable, ser registradas a tiempo, tener 
los argumentos y evidencias necesarias y por último es importante la organización de todo 
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lo registrado. Teniendo en consideración lo descrito anteriormente, en la Municipalidad de 
Huancabamba en relación a la auditoría gubernamental se ha identificado una serie de 
inconsistencias en cuando a la administración presupuestaria evidenciada en la información 
que se ha generado desde el 31 de diciembre de 2018, periodo durante el cual fue auditada 
por una empresa denominada Ubillus & Asociados Contadores Públicos SC. 
Para la aplicación de la auditoría gubernamental se tuvo en cuenta dos aspectos 
fundamentales que también serán objeto de estudio de esta investigación: el informe 
presupuestal y la auditoría financiera. Con respecto al informe presupuestal en la auditoría 
realizada a la Municipalidad de Huancabamba en el informe mencionado se encontró errores 
en las cifras registradas, ello debido a que no se han realizado las conciliaciones bancarias en 
el tiempo que se debieron registrar. Así mismo, se encontró que el destino que se le dio al 
recurso fue distintos al que debió emplearse. Se tiene el caso del Canon minero, cuyo dinero 
se empleó para gastos corrientes en la Municipalidad, incumpliendo de esta manera con la 
Ley de Presupuesto N° 30693-2017. Así también, se encontró hallazgos de que las 
clasificaciones realizadas en los estados financieros no coincidían con la realidad. Todo lo 
mencionado tiene una posible causa en el desconocimiento en el área de Presupuesto y 
Tesorería que registran ya sea de manera intencional o por un real desconocimiento la 
justificación de gastos de manera errada. Al mismo tiempo existe una alta rotación de 
personal en esa área, lo que ocasiona que tome tiempo que el nuevo personal tome 
conocimiento de la realidad. 
En cuanto a la gestión administrativa que se suscita en la Municipalidad de 
Huancabamba se ha podido corroborar ciertas deficiencias en la rendición de cuentas, la cual 
se no manejo bajo un proceso de transparencia. Mientras que la planificación de las 
actividades en la gestión administrativa no cuenta con un control interno. Muestra de ello es 
que hasta el día de hoy no se ha implementado el control interno en esta Municipalidad, pese 
a la exigencia la Contraloría General de la República (CGR) de su ejecución exigida desde 
2006. Es por ello, que esta investigación se realiza en la Municipalidad de Huancabamba con 
el propósito de identificar cual es la relación que existe entre la gestión administrativa en la 
municipalidad y los resultados de las auditorías gubernamentales, debido a que pretende 
registrar las razones por la que existe poco, bajo o deficiente control en el aprovechamiento 
de los recursos públicos, derivando por ello a supuestos actos de corrupción. Con el análisis 
de las variables y sus efectos se podrá contribuir a la mejora del conocimiento de dichos 
eventos que frecuentemente ocurren en el gobierno central, regional 
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y local, lo cual permitirá evitar en lo sucesivo este tipo de actos que perjudican una buena 
gestión de municipal. Considerando lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 30693-2017; 
Ley Orgánica que está dirigida a regular el Sistema Nacional de Control empleando como 
órgano rector la Contraloría General de la República (Ley N°27785) y la Ley que rige el 
Control Interno dentro de las entidades del Estado (Ley Nº 28716). 
En el ámbito de las investigaciones internacionales se tiene a Mendoza, Delgado, 
García y Barreiro (2018), quienes afirman que el control interno favorece el logro de los 
objetivos organizacionales, además de tener la capacidad para demostrar la transparencia en 
sus acciones. Del mismo modo, la gestión administrativa tiene como labor principal la 
satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Los autores finalmente concluyen que los 
mecanismos de control permitirán el fortalecimiento de los sistemas administrativos 
vinculados al ciclo del gasto público, aspecto que coadyuvará al cumplimiento de los plazos 
para mostrar la rendición de cuentas. También se cita la investigación de Meneses (2018), 
quien realizó una investigación comparativa de las instituciones de auditoría en Brasil y 
México. Concluyendo que la autonomía de las instituciones gubernamentales relacionadas 
al control interno en Brasil es más efectiva encontrando hallazgos y ejecutando de manera 
eficiente las acciones correctivas, mientras que en México los resultados se obtienen de 
manera menos expresiva y con mayor lentitud lo que sugiere que estas labores se deben 
estandarizar a nivel de países latinoamericanos. 
Del mismo modo, Valls (2018), afirma que a pesar de que la sociedad cuestione el 
uso de los recursos de las universidades estatales, estas han obtenido resultados favorables 
salvo algunas excepciones en la presentación de sus evidencias ante los auditores del Estado 
y resalta de manera categórica la labor de las auditorías, las cuales mejoran continuamente 
reflejando resultados que demuestran la eficacia de su labor. En ese mismo orden de ideas se 
tiene a López (2017), quien elaboró una investigación sobre la auditoría en una institución de 
justicia en el Estado de Argentina, en el que afirma que en los últimos años el Estado se ha 
convertido en un catalizador de las acciones gubernamentales, ello con la intención de darle 
mayor efectividad basado en un enfoque de cumplimiento de objetivos y obtención de 
resultados. Por lo que concluye que el Estado debe fomentar e implementar normas claras y 
específicas que faciliten la labor de los auditores, siendo ellos los que realizan la labor de 
identificar fraudes. También se cita a Restrepo (2017), quien realizó una investigación sobre 
la calidad de los hallazgos en auditoría y concluye que las instituciones estatales encargadas 
de las auditorías no cumplen con su misión de publicar en sus portales la información acerca 
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de los informes de las auditorías realizadas incluyendo los hallazgos establecidos en su 
ejecución, lo que le quita legitimidad a su labor como entes rectores. 
En lo que respecta a estudios similares dentro del contexto nacionales se cita la 
investigación de Paisig (2018), quien asegura que el 63.5% de los involucrados en la 
investigación afirma que el control gubernamental es importante para una eficiente labor en 
la gestión pública y su aporte fortalece el comité de control interno en una entidad estatal y 
sobre todo capacita al personal que está a cargo de esta gestión para disminuir los riesgos y 
obtener una gestión eficaz y sobre todo eficiente. Así mismo, Síchez (2017), quien afirmó 
que la auditoría gubernamental no es una sumatoria de auditorías, sino un modelo de 
cobertura global. El estudio se realizó en una Municipalidad de Chimbote y las evidencias 
muestran que el 63% de los trabajadores relacionados con el informe reportan que la 
auditoría es eficiente. El autor concluye que existe correlación de dependencia entre la 
auditoría gubernamental y la gestión administrativa efectuada dentro del organismo público. 
Por otro lado, Acosta (2017), concluye que la auditoría integral tiene gran influencia 
en la economía y la eficiencia organizacional de una institución del Estado. También mejora 
los procesos de transparencia y eficacia en el gobierno local de su investigación. De tal 
manera que la aplicación de una auditoría beneficia a la gestión administrativa del gobierno 
local. En ese mismo orden, se tiene a Valera (2017), quien afirma que el 60% de los 
colaboradores en una entidad del Estado aseguran que el control interno realizado es malo o 
deficiente y la gestión administrativa es un aspecto que también desaprueban debido a las 
irregularidades de las que son testigos en la institución, por lo que el autor indica que las 
regulaciones del control interno en esta institución no se cumplen y es por ello que el control 
interno se efectúa de forma irregular dando lugar a actos de corrupción y descontrol. También 
se cita la investigación de Barbarán (2016), quien analizó las incidencias de las auditorías 
gubernamentales dentro de la evolución de las entidades públicas, cuyo aporte señala que la 
auditoría financiera debe practicarse de manera obligatoria en todas las entidades del Estado 
lo cual permitirá el análisis e identificación de las deficiencias de los estados presupuestarios, 
logrando la coherencia y transparencia del manejo económico. 
El sustento teórico de la presente investigación, involucra el desarrollo de las 
variables conjuntamente con sus dimensiones e indicadores, considerando diversas fuentes 
bibliográficas. Para ello, se tomaron en cuenta las dos variables que plantea la investigación, 
la auditoria gubernamental y gestión administrativa que se lleva a cabo en la Municipalidad 
de Huancabamba, 2020. En este contexto, la auditoría gubernamental comprende la 
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indagación y evaluación objetiva y critica de forma integral que se realiza en las instituciones 
públicas. 
Con el objeto de determinar cómo ha sido el manejo de los bienes, recursos y activos 
del sector público por parte de los administradores de las entidades correspondientes; los 
resultados de las auditorias demuestran los movimientos financieros y presupuestarios que 
fueron ejecutados en coincidencia con el nivel de cumplimiento de la normativa que rige en 
esta materia. En este sentido, es una evaluación que se efectúa después de haber sido 
utilizados los recursos públicos, para poder de estar manera describir la razonabilidad de la 
información presupuestaria y a nivel financiero, evitando riesgos y fomentando controles 
previamente establecidos (Ley N° 27785, 2018). 
Del mismo modo, la Contraloría General de la República menciona según en el Art. 
6 de la Ley N° 27785 precisa que el control gubernamental comprende el monitoreo, la 
vigilancia y comprobación de los actos, así como de los resultados que genera la gestión 
pública; teniendo como base fundamental un nivel de eficiencia y transparencia en la 
utilización de los recursos que pertenecen al Estado, sin dejar de lado el cumplimiento de las 
normas legales, las políticas y los planes (Ley N° 27785, 2018). En coincidencia Síchez 
(2017) menciona que las auditorias es el acto de evaluar acciones financieras en un periodo 
determinado, lo que coloca en evidencia el comportamiento económico y el manejo de los 
recursos. Evaluando tanto los sistemas administrativos como gerenciales, con único 
propósito que estos puedan ser mejorados a través de la adopción de acciones preventivas y 
correctivas pertinentes (Ley N° 27785, 2018). Para Fonseca (2007) la auditoria 
gubernamental comprende la sistematización de todas las operaciones de las instituciones 
públicas, lo cual es realizado por las entidades que se encuentran inscritas en el sistema 
nacional de control; procedimiento que permite emitir un informe final con los resultados 
financieros y administrativos (Aryan, 2015). Lo cual se efectúa bajo las normas de la 
auditoria gubernamental y disposiciones emanadas por la contraloría general, aplicando las 
técnicas y métodos de contaduría. 
Según la Ley N° 27785 (2018), la auditoría gubernamental es una evaluación 
profesional objetiva e independiente que tiene un enfoque sistemático y constructivo que 
parte de las evidencias de la gestión en las organizaciones incluyendo a las personas que se 
ocupan de la administración del recaudo. Es decir, es un proceso completo que evalúa la 
información financiera y técnica de la entidad (Peter y Titera, 2015). La auditoría 
gubernamental se realiza con la intención de que las entidades del gobierno regional o local, 
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puedan verificar que los recurso proporcionados por el gobierno central y otras instituciones, 
están siendo empleados de acuerdo a lo establecido por la Ley, con transparencia y veracidad 
(Dextre, 2017). 
Es por ello, que Vázquez (2000), afirma que dicha auditoria es una herramienta que 
permite a los órganos que la aplican observar cual es el nivel de eficiencia y equidad en la 
actuación de los funcionarios públicos, con la finalidad de gestionar correctamente los 
recursos públicos. Emitiendo los resultados y conclusiones de la evaluación de los estados 
financieros, de acuerdo a una fecha o periodo especifico, mostrando las evidencias de las 
operaciones efectuadas y de los cambios que han podido surgir conforme las observaciones 
del editor (Wang, Yu y Zhao 2015). Mientras que Tapia, Rueda y Silva (2017), indican que 
las auditorias son un proceso sistematizado que se emplea para obtener información acerca 
de las actividades financieras de una organización y posteriormente evaluarlas determinando 
si hay coincidencia entre la información emitida inicialmente y la evidencias que le dieron 
origen, además de verificar si se aplicaron los principios financieros que corresponden. 
En este contexto, González, Narváez y Erazo (2019) aseguran que la auditoria 
gubernamental representa un rol fundamental en la estimación de los estados financieros ya 
que permite que el auditor pueda emitir un criterio veraz, oportuno y confiable con el 
propósito de presentar un informe razonable que sustente la toma de decisiones. Finalmente, 
Espinoza (2020) quien cita a Córdoba (2016) señala que la auditoria gubernamental fortalece 
los riesgos de la organización maximizando los recursos necesarios dando valor agregado 
para la calidad de los procedimientos y prácticas contables. Para con ello indicar como 
objetivos, la evaluación adecuada de los recursos; establecer la razonabilidad de la 
información, determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y logro de resultados, 
planes y programas; además de fortalecer el sistema de control interno de las organizaciones 
(Abernathy, 2015). Mientras que el Consejo de Auditoria Interna y General de Chile (2009) 
indica que las auditorias ayudan a identificar y disminuir los riesgos, maximizan las 
oportunidades y mejoran el control interno. En este sentido, se establecen como dimensiones 
de la investigación en relación a la variable auditoria gubernamental; la auditoría financiera 
gubernamental y el informe presupuestario. 
Dimensión 1. Auditoría Financiera Gubernamental. Este tipo de auditoria involucra 
un examen profesional realizado por los auditores con el propósito de evaluar información 
financiera y presupuestaria, que se realiza para poder emitir posteriormente una opinión 
técnica que indique la razonabilidad de la información de acuerdo a la norma y al marco de 
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los hallazgos (Resolución de la Contraloría N° 445- 2014CG, 2014). Según Fonseca (2007) 
este tipo de auditoria comprende los estados y asuntos financieros; con el objeto de poder 
determinar si la realidad financiera de la entidad coincide con la información analizada 
durante la auditoria (Feng, Mcvay y Skeife, 2015). La auditoría financiera gubernamental 
representa un servicio a través del cual se da el control posterior a la ejecución de los 
movimientos financieros y administrativos, que permitan elevar la confianza garantizando el 
manejo transparente del presupuesto público, lo que constituyéndose igualmente en una 
herramienta para la rendición de cuentas y evaluación del Sector Público para la realización 
de la auditoría a la Cuenta General (Resolución de la Contraloría N° 445- 2014CG, 2014). 
La auditoría financiera gubernamental se aplica a los estados presupuestarios y 
financieros de las entidades públicas, programas, actividades, segmentos y partidas 
(Fonseca, 2007). El enfoque de la auditoría financiera gubernamental está basado en la 
identificación de riesgos y controles asociados a los procesos vinculados a la información 
presupuestaria y financiera (Tanyi y Smith, 2015). Asimismo, la auditoría financiera 
gubernamental considera el examen a la información de los estados presupuestarios y estados 
financieros tomados en su conjunto, enfatizando el uso adecuado de los recursos públicos, 
así como, su registro contable (Resolución de la Contraloría N° 445- 2014-CG, 2014). 
Una de las funciones que define la profesión de los contadores públicos es 
precisamente el manejo y evaluación de los estados financieros a través de las auditorias 
financieras (Pizzini, Lin y Ziegenfuss, 2015). Lo que actualmente comprende un servicio de 
aseguramiento que es ejercido por los auditores acreditados (Blanco, 2012). 
Los criterios se fundamentan en leyes y normas aceptadas, referidas exclusivamente 
a estados financieros y de control interno. Emitir un dictamen que demuestre el asertividad 
de las decisiones de las funciones públicas en relación a los recursos financieros de las 
entidades que están bajo su responsabilidad. Para Sánchez (2006) la auditoría financiera se 
sustenta en el balance de los estados financieros los cuales quedan demostrados tras la 
comprobación de movimientos y saldos dentro de las fechas del ejercicio. Destacando que 
la confiabilidad de dichas pruebas estará determinada por los niveles de los indicadores del 
control interno (Kanapickiene y Grundiene, 2015). Por tanto, de no existir un buen control 
interno, difícilmente se tendrá pruebas confiables que puedan dar resultados objetivos de la 
auditoría financiera. Esto coincide con las opiniones de Campos, Castañeda, Holguín, López 
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y Tejero (2018) quienes menciona que las políticas y lineamientos que establece una 
organización en su administración favorecen la protección de sus procesos internos, 
asegurando la disminución de los errores, lo que ocasiona poder proporcionar información 
confiable en todo momento, especialmente en el caso de auditorías. Con esto la auditoría 
financiera, puede establecer la situación real de la organización, conjuntamente con su 
eficiencia y transparencia en la administración de los recursos, pudiendo verificar la 
situación financiera existente conjuntamente con sus flujos de capitales y los principios de 
contabilidad que están establecidos (Resolución de la Contraloría N° 445- 2014CG, 2014). 
Estas auditorías financieras se ajustan a las normas de auditorías tanto nacionales 
como internacionales (Resolución de la Contraloría N° 445- 2514CG, 2014). Mostrando no 
solo la situación financiera de la organización, sino también resultados integrales de las 
acciones y movimientos de los recursos, los cambios relacionados al capital contable y los 
flujos de efectivo (Campos, Holguín y López, 2018). Las auditorias financieras tienen como 
indicadores de su gestión, los siguientes; a) Ingresos. Los ingresos representan el flujo de 
dinero que entra a una organización y que deberán ser empleados de forma eficiente para 
poder maximizar sus beneficios. Los ingresos de las entidades gubernamentales provienen 
de las recaudaciones, aportes y presupuesto que otorga el gobierno central para poder llevar 
a cabo su gestión de gobierno, dar continuidad a sus funciones y desarrollar proyectos 
(Rodríguez, 2020). 
Dichos ingresos se van a emplear para realizar b) Gastos. Los gastos de las 
organizaciones es una cuenta que puede reflejar la gestión de los funcionarios que 
administran estos recursos; estos gastos implican las erogaciones de dinero que deben estar 
claramente y objetivamente justificadas conforme un presupuesto y una necesidad o proyecto 
que este previamente aprobado (Rodríguez, 2020). Además del gasto, se tiene el c) 
Comparativos entre ingreso y gastos. Los comparativos se emplean para poder corroborar 
monto que ingreso a la entidad gubernamental y en que fue empleado dicho recurso 
financiero. En este proceso se pueden evidencias desviaciones o mal manejo de los fondos, 
demostrado por las inconsistencias de la información presentada (Romo, Gómez y González, 
2017). 
Dimensión 2. Información presupuestaria. El presupuesto es un instrumento que es 
empleado para la correcta distribución del gasto público con la finalidad de poder lograr que 
se ejecute el plan operativo de las instituciones del estado. Considerando la provisión para 
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posibles eventualidades y los egresos del sector gubernamental de acuerdo a sus funciones, 
responsabilidades y competencias (Ley N° 28411, 2004). Además, es importante señalar que 
el presupuesto tiene como propósito la expresión cuantificable y concreta que tiene como 
finalidad la realización de actividades y proyectos para el año fiscal (Contraloría General de 
la República, 2014). En este contexto se indica que la información presupuestaria dentro de 
las auditorias gubernamentales está sujetas a un proceso que examina y revisa en detalle de 
las actividades de la gestión administrativa para verificar la eficiencia, honestidad y legalidad 
con que se emplean los Recursos del Estado (Ley N° 28411, 2018). Por otro lado, la 
Información Presupuestaria comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos 
vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para provisión de bienes y 
servicios públicos a fin de cumplir las metas del Pan Nacional de Desarrollo y las Políticas 
públicas (Ley N° 28411, 2018). En resumen, la construcción del presupuesto comprende 
varias etapas; inicia con la programación, seguido de la formulación, lo cual amerita la 
aprobación, para dar paso a su ejecución y finalmente su evaluación. 
Todas estas etapas, se efectúa en base a la ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto y a la ley de presupuesto del sector público (Ley N° 30693, 2017). La 
información presupuestal tiene como indicadores a) La previsión del presupuesto dada las 
emergencias o situaciones que no se puedan prevenir y que requieren un desembolso de 
dinero con forma inmediata; b) las erogaciones de dinero para cubrir los gastos de la entidad 
institucional, proyectos planificados y funciones de las instituciones; c) El financiamiento 
del presupuesto y finalmente e) Los objetivos y metas que desea alcanzar la institución en 
base al presupuesto que maneja (Cubas, 2016). 
En cuanto a la teoría de la gestión administrativa, esta debe coincidir con los 
requerimientos de las organizaciones, las cuales operan en relación a una serie de conceptos 
y operaciones que le generan eficiencia y eficacia en todos sus niveles (Chiavenato, 2009). 
Estos pensamientos administrativos han ido evolucionando con el trascurrir de los años tras 
la introducción de teorías de diferentes científicos (Bernal, 2016). Iniciando por la teoría 
clásica, la cual fue propuesta por Henry Fayol y Taylor, ingenieros que lograron dominar 
todo el entorno administrativo durante cuatro décadas del siglo XX. Estos investigadores aun 
teniendo punto de vistos diferentes lograron establecer dos teorías que dieron inicio a la 
administración, desde un enfoque científico y moderno (Panta y Castillo, 2017). 
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La administración científica propuesta por Fayol estaba enfocada en disminuir los 
desperdicios y las pérdidas de producción elevando los niveles de productividad mediante el 
establecimiento de métodos y técnicas dentro del ámbito de la ingeniería industrial 
(Chiavenato, 2009). Mientras que Fayol se enfocó en el trabajo individual de los operarios, 
los cuales tenían autonomía para realizar sus actividades conforme el mecanismo que 
considerarán más efectivo, lo cual ocasiono que se exhibieran cantidad de procedimientos 
para llegar a los mismos resultados, Fayol creía que se debían estandarizar y hacer un 
procedimiento único de trabajo, sistematizando todo el proceso (Panta y Castillo, 2017). 
Seguido de las teorías clásicas, surgió otro enfoque el de la teoría burocrática propuesta por 
Max Weber cuya teoría está sustentada por el aspecto técnico que debía coexistir en las 
organizaciones formales, definidas por la racionalidad y la eficiencia. Estableciendo la 
necesidad de formalizar las actividades, dividir el trabajo, establecer jerarquía, la 
impersonalidad de los cargos, las competencias técnicas y el profesionalismo del empleado 
(Chiavenato, 2009). Seguido del último enfoque, denominado como la teoría estructuralista 
que se originó con la finalidad de resolver las limitaciones de la teoría burocrática. 
Pudiendo cambiar el enfoque de que las organizaciones eran sistemas cerrados e 
inmóviles, por uno que señalaba un sistema abierto y dinámico. Indicando que las mismas 
están sujetas a cambios constante como resultado de las innovaciones, lo cual puede resultar 
en diferentes conflictos que si son manejados inteligentemente darán vitalidad a la misma 
(Pérez y Guzmán, 2015). Finalmente, la teoría del comportamiento de las organizaciones, la 
cual comprende un enfoque humanístico que surge tras la publicación del libro de Herbert 
Simón en el año 1947. Donde se indica que la administración de las organizaciones depende 
de las decisiones que se tomen, sugiriendo que las mismas son más importantes que la 
ejecución posterior de ellas. Gracias a esta teoría las organizaciones comienzan a ser 
percibidas como sistemas basados en decisiones, tomadas por las personas que forman parte 
de la organización (Chiavenato, 2009). 
La gestión administrativa es el proceso ejecutado por los administradores los cuales 
tienen a responsabilidad de planear, coordinar, direccionar y controlar las acciones 
administrativas dentro de las organizaciones con la finalidad de poder propiciar su buen 
funcionamiento y el alcance de sus metas y objetivos asociados (Luna, 2015). Según Henry 
Fayol la necesidad que tiene los administradores de sistematizar las tareas requiere fijar los 
objetivos, establecer los recursos necesarios, coordinar las actividades y cumplir con los 
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objetivos a través de las etapas del proceso administrativo la cuales son la planificación, la 
organización, la dirección y el control (Blandéz, 2016). La gestión administrativa en las 
organizaciones es un proceso que permite que las acciones se hagan de forma eficaz y 
eficiente por lo cual debe cumplir con una serie de condiciones tales como el proceso deben 
ser oportuno, riguroso y de bajo costo. Es por ello que debe estar estandarizado en la 
organización lo cual ocasionará una reducción de costo y tiempo de ejecución (Caldas, 
Carrión y Heras, 2017). 
Mientras que, Chilán, Chilán, Indacochea y Álvarez (2016), indican que esta gestión 
administrativa incluye diversas actividades y tareas diseñadas para poder dirigir 
adecuadamente una organización a través de la conducción racional de los recursos. Por otro 
lado, se tiene que la gestión administrativa exige un nivel de calidad en el desarrollo de todas 
sus funciones y las operaciones de la organización para así poder gerencias mejor los 
recursos materiales, financieros y humano logrando los objetivos trazados (Falconi, Luna, 
Sarmiento y Andrade, 2019). 
La gestión administrativa es también considerada como un proceso que cuenta con 
un flujo continuo de acciones y de información que tiene la finalidad de garantizar el 
funcionamiento y alcance de objetivos por parte de la organización, en base al mejor 
aprovechamiento de sus recursos financieros, humanos y tecnológicos lo cual está regido por 
las normas empresariales o políticas de la organización, que se incorporan en todas las fases 
de la gestión administrativa (Carrión, Palacios y Castillo, 2016). Por su parte Sierra (2015), 
la gestión representa todas las actividades con la intención de mejorar la administración de 
las organizaciones y dar cumplimiento a las metas institucionales, simplificando los procesos 
y procedimientos internos de las organizaciones, aprovechando el talento de los 
colaboradores y la eficiencia de los recursos administrativos, financieros y tecnológicos 
(Haeder y Webb, 2015). 
Según Villasmil, Castro y torres (2010) citado por Solís (2018) indican que la gestión 
administrativa esta relaciona con el manejo diario de los recursos dentro de la estructura 
organizacional que permite la distribución de las atribuciones y responsabilidades enfocado 
en la división del trabajo. Este mismo autor cita a Chanlat (1988) quien afirma que la gestión 
administrativa consiste en un conjunto de prácticas, procedimiento y métodos que están 
vinculados con la producción, distribución tanto de bienes como de servicios. La gestión 
administrativa tiene como finalidad lograr los objetivos y favorecer sus beneficios 
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económicos y sociales, para así satisfacer sus necesidades y permitir no solo su consolidación 
y conservación en el tiempo sino también su evolución (Riquelme, 2019). En este sentido el 
proceso administrativo comprende la planeación, la organización, la dirección y el control. 
Dimensión 1. Planificación. El planear implica principalmente determinar los 
objetivos de la entidad y diversas acciones que den como resultado, el establecimiento de las 
metas de la organización, las estrategias que se establecen para lograr las metas, así como las 
acciones que determinan la metas planificada (Blandéz, 2016). Para Luna (2015) la 
planeación es el inicio de la gestión administrativa, pues es la etapa donde la organización 
puede definir es lo que busca, hacia donde quiere, que espera lograr y que cree que puede 
hacer para alcanzar sus objetivos. Además, Stoner (2006) agrega que la planeación implica 
tener no solo objetivos sino también una misión y una visión lo que delimita las funciones y 
alcances de la organización. 
Es por ello que la planeación puede ser definida tras la fijación de los objetivos, las 
estrategias, los programas y los procedimientos, ligado a ello también el presupuesto, ligado 
a las políticas para tomar decisiones (Makón, 2010). La planeación es un proceso 
sistematizado que tiene como principal objetivo, tomar decisiones en relación metas que se 
ha establecido un grupo o equipo de trabajo. Por tanto, la planeación no es una respuesta 
improvisada, sino una acción formal que está sustentada en un esfuerzo determinado 
(Bateman y Snell, 2004). 
La planeación permite a la organización plantearse las posibilidades de mejoras en 
base a estrategias previamente estudiadas y evaluadas; apoya al ejecutivo a tomar las mejores 
decisiones considerando además la disponibilidad de tiempo y dinero que dichas decisiones 
van a involucrar y la capacidad de rentabilidad del proyecto (Walker y Andrew, 2013); 
propicia la efectividad en los resultados que genera el plan, tras establecer las bases de la 
coordinación y la dirección de las acciones que darán ejecución a dichos resultados (Luna, 
2015). Para una buena planeación dentro de las organizaciones se deben tomar en 
consideración la misión, visión, las fortalezas, oportunidades, el autoconocimiento, el 
análisis estratégico de las funciones y actividades conjuntamente con el diseño de manuales, 
reglamentos y planes (Caldera, ortega y Sánchez, 2017). 
La planeación de las organizaciones debe ser gestionado conforme algunos 
indicadores tales como; los objetivos institucionales, las meta a corto y a largo plazo que se 
han propuesto alcanzar y las acciones que han determinado ejecutar para poder alcanzar lo 
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planeado (Blandez, 2016). Estos indicadores deben considerar una secuencia de 
organización y una evaluación previa para poder delimitar no solo las acciones, sino los 
esfuerzos y los recursos a emplear para ello (Luna, 2015). Dimensión2. Organización. La 
organización comprende la habilidad de distribuir y dividir el trabajo considerando los 
miembros de la entidad, conforme sus capacidades y sus habilidades destacando sus mejores 
competencias para desempeñar o no algún cargo (Blandéz, 2016). La idea es construir un 
grupo de trabajo que este en la capacidad de poder establecer las relaciones de autoridad lo 
que requiere el diseño de las funciones de cada uno de los puestos y cargos, así como la 
explicación y asesoría para la realización de cada tarea a través de un manual de operaciones 
posiblemente (Reyes, 2004). 
Estableciendo la estructura de las organizaciones, los métodos que deberán ser 
empleados para cada actividad y los personas que mejor podrán desempeñar los cargos 
expuestos en la estructura de la organización (Blandéz, 2016). La organización debe ser 
consolidadas por todos sus miembros, lo que amerita estar involucrados y apoyar en cada 
etapa de la gestión administrativa (García, Cruz y García, 2015); empezando por la 
coordinación de las actividades, funciones y recursos involucrados; creando una relación 
equitativa entre los colaboradores, el trabajo, las responsabilidades y los recursos (Riquelme, 
2019). 
Así también La organización dentro de la gestión administrativa implica varios 
elementos que se pueden considerar como indicadores, tales como; a) Estructuración de la 
organización. Toda organización debe contar con una estructura de cargos y puesto de 
trabajo que señale los niveles, dependencias y responsabilidades; seguido de b) La 
distribución del trabajo. Determinado por la determinación de las funciones de cada cargo y 
su posición dentro del organigrama de la institución; así como c) La formación de equipos 
de trabajo conforme sus capacidades y competencias; la d) Coordinación de tareas y 
finalmente la e) Delegación de responsabilidades (Luna, 2015). 
Dimensión 3. Dirección. La dirección implica en dirigir el personal para poder lograr 
los objetivos propuestos, luego de trazar el camino que estos deben seguir lo que considera 
la determinación del camino que debe seguir el talento humano, el estilo de dirección que 
será empleado, orientando a los colaboradores a buscar los cambios que promuevan las 
mejoras y establecer diversas acciones que pueden solventar los problemas basándose 
previamente las decisiones tomadas (Blandéz, 2016).Según Riquelme (2019), durante la 
etapa de dirección es donde se llevan a cabo los planes realizados durante la etapa de la 
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planificación, dirección que es apoyada en la comunicación, supervisión y comunicación que 
son requeridas para poder lograr las metas de la organización; para lo cual es necesario la 
intervención de un buen gerente que pueda controlar, delegar, supervisar, dirigir, corregir las 
acciones del personal evitando que pierdan el camino hacia los objetivos planeados. 
La dirección en las organizaciones debe considerar a) planear y organizar la entidad 
es una estrategia de dirección de las actividades; b) Conducción de la organización. Hacia el 
camino que se ha planificado; c) Ejecución de tareas. La dirección debe estar involucrada en 
la ejecución de las tareas las cuales estarán conforme lo planeado y finalmente la d) Toma de 
decisiones (Blandez, 2016). Dimensión 4. Control. El control implica en la comprobación 
entre los resultados planeados o esperado y los reales, para lo cual se deben identificar las 
actividades que están sujetas al control y cuáles son los mecanismos para poder alcanzar 
dicho control (Blandéz, 2016). El control en la gestión administrativa favorece la medición 
y evaluación de los resultados de las acciones de la entidad. Considerando que la planeación 
no puede ser completada hasta el momento en el cual no se establezcan los medios para 
evaluar los resultados (Chiavenato, 2009). Mientras que Hernández y Hernández (2019), el 
control es la estrategia que permite verificar si las acciones fueron ejecutadas conforme lo 
que se planeó, organizo y dirigió. 
Este control también puede ser considerado como la regulación de los medios que 
pueden ser empleados por los individuos para avalar su desempeño y dar orientación a sus 
decisiones (Chiavenato, 2009). Sin embargo Para Riquelme (2019), el control implica 
algunas actividades como, el análisis y evaluación de los resultados, establecer los resultados 
conforme los estándares de desempeño, el control permite definir la necesidad de las acciones 
de mejoras en el desempeño e incluso da las instrucción y directrices de las acciones 
correctivas a tomar en consideración; discurriendo cuales son los mecanismos más efectivos 
para poder establecer los indicadores de la gestión, además de que dichos controles ofrecen 
información importante como resultados de las comparaciones y variaciones registradas lo 
que indica las acciones correctivas en el momento oportuno (Luna, 2015). En este sentido el 
control se base en dos indicadores principales, tales como a) verificar los resultados del resto 
de las etapas de la gestión administrativa, verificando el cumplimiento de la metas y b) 
identificar los problemas, partiendo de esta información proponer acciones o posibles 
soluciones al respecto (Blandez, 2016). 
El problema se formuló de la siguiente manera. ¿Cuál es la relación de la auditoría 
gubernamental con la gestión administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020?; 
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problemas específicos: (a) ¿Cuál es la relación de la auditoría financiera con la gestión 
administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020? y (b) ¿Cuál es la relación de la 
información presupuestal con la gestión administrativa de la Municipalidad de 
Huancabamba 2020? 
Acerca de la justificación de la investigación. Se le dio un sustento teórico a las 
variables, de tal manera que los resultados sean un aporte al conocimiento existente. Del 
mismo modo, los resultados permitieron hacer un llamado a la reflexión sobre la manera 
cómo se están administrando los recursos del Estado, los cuales deben ser bien administrados 
sin llegar a actos de corrupción. En lo que respecta a la justificación práctica, la información 
obtenida servirá para conocer con mayor profundidad el modo como actúan algunas 
instituciones del Estado con respecto a la administración de los recursos y qué es lo que se 
debe hacer en el aspecto de la auditoría. De tal manera, que los resultados permiten emitir 
observaciones y recomendaciones para obtener un mejor manejo  y control de los 
presupuestos asignados por el Estado. Sobre la justificación metodológica, los pasos que se 
han seguido en esta investigación podrán ser aplicados en otros estudios relacionados o ser 
la base de nuevas investigaciones sobre el tema de auditoría gubernamental y gestión 
administrativa de un organismo público. 
Por otro lado, para este estudio se han propuesto un objetivo general: Determinar cuál 
es la relación de la auditoría gubernamental con la gestión administrativa de la Municipalidad 
de Huancabamba 2020. También, se han propuesto dos objetivos específicos: 
(a) Determinar cuál es la relación de la auditoría financiera con la gestión administrativa  de 
la Municipalidad de Huancabamba 2020, y (b) Determinar cuál es la relación del informe 
presupuestal con la gestión administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020. 
Hipótesis general: La auditoría gubernamental se relaciona significativamente con la 
gestión administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020. También se han 
propuesto dos hipótesis especificas (a) La auditoría financiera se relaciona 
significativamente con la gestión administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020. 
(b) El informe presupuestal se relaciona significativamente con la gestión administrativa de 




2.1 Tipo y diseño de investigación. 
Enfoque 
Fue cuantitativo, ello debido a que se empleó la estadística descriptiva e inferencial para 
procesar la información recolectada. Al respecto nos indica Hernández y Mendoza (2018), 
que la investigación con este tipo de enfoque procesa la información con técnicas 
matemáticas y estadísticas con el fin de probar hipótesis. 
2.1.1 Tipo de estudio 
Fue básico, con referencia ello esta investigación tuvo por objetivo ingresar al conocimiento 
de las variables para analizarla en toda su expresión con la intención de llegar a conjeturas. 
Al respecto Alan y Cortez (2018), indican que a este tipo de estudio también se le conoce 
como estudio puro o teórico, por lo que se fundamenta exclusivamente en la teoría sin entrar 
en el plano pragmático. 
2.1.2 Diseño de investigación 
Al respecto, se afirma que este estudio fue no experimental porque no tuvo la intención de 
manipular el resultado de las variables. También fue longitudinal, porque se tomó los estados 
financieros de la organización para ser analizados en un período determinado. También será 
correlacional causal, teniendo como variable causal la Auditoría gubernamental, cuyo efecto 




Figura 1. Diseño correlacional – causal. Fuente: Elaboración propia 
Donde: 
M: Municipalidad de Huancabamba 
O1; O2: Observaciones de las variables 
X: Auditoría gubernamental 
Y: Gestión administrativa 
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Definición conceptual de la auditoria gubernamental 
 
Según Fonseca (2007) es un examen objetivo que sistematiza tanto las operaciones 
financieras como también las administrativas que es efectúa después de haber sido ejecutado 
en las entidades del Estado, permitiendo elaborar un informe conforme a ello. 
Definición operacional de la auditoría financiera 
 
Operacionalmente se dividen en los componentes que la conforman: Auditoría financiera (10 
ítems), y el Informe presupuestal (8 ítems). Estos componentes se pueden medir a través de 
indicadores, que a su vez se convierten en preguntas que se integran en el cuestionario de la 
encuesta. 
Definición conceptual de la gestión administrativa 
 
Es el proceso ejecutado por los administradores los cuales tienen a responsabilidad de 
planear, organizar, dirigir y controlar las acciones administrativas dentro de las 
organizaciones con la finalidad de poder propiciar su buen funcionamiento y el alcance de 
sus metas y objetivos asociados (Blandéz, 2016). 
Definición operacional de la gestión administrativa 
 
Se operacionaliza en los elementos que la conforman como son: planificación (6 ítems), 
organización (9 ítems), dirección (9 ítems) y control (6 ítems). Estos componentes se pueden 
medir a través de indicadores, que a su vez se convierten en preguntas que se integran en el 




Operacionalización de la auditoría gubernamental 
Dimensión Indicadores Ítems 







Niveles y rangos 





Realización 4 – 6 
Objetividad 7 – 9 
Ente 10 – 12 
Exposición 13 - 17 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 










Operacionalización de la gestión administrativa 
 















Planeación Acciones a realizar. 1 – 4 
Estructuración de la organización. 
Ordinal Deficiente 
23 - 53 
Organización 
Dirección 
Formación de equipos de trabajo. 
Delegación defunciones. 
Liderazgo 
Ejecución de tareas. 
Toma de decisiones. 





Casi nunca (2) 









Verificar resultados 20 - 23 
  Identificar problemas  
 
 




La población estuvo conformado por 85 empleados de la Municipalidad de Huancabamba, 
los cuales formaron parte de este estudio. Para Hernández y Mendoza (2018), se refiere al 
conjunto de casos que presentan ciertas características comunes y que son elegidos por el 
investigador para los propósitos del estudio. 
2.3.2 Muestra 
 
La muestra para este estudio fueron 70 empleados de la Municipalidad de Huancabamba, 
debido a que se esta se calculó en base a la fórmula para el cálculo de poblaciones conocidas. 
Al respecto Hernández y Mendoza (2018), sostiene que la muestra es conjunto de casos que 
son extraídos de la población empleando para ello un tipo de técnica de tal manera que sean 
representativas de la población. 
Z2P. Q. N 
n = 
ε2(N − 1) + Z2. P. Q 
 
Z = nivel de confianza 1.96. 
P = Probabilidad de ocurrencia 
Q = Probabilidad de fracaso. 
N = Población total, en este caso será 85. 
E = Error muestral que será de 0.05 
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n = resultado de la operación, es decir la muestra a encuestar. 








Se aplicará el muestreo probabilístico simple y aleatorio y se aplicará la fórmula de 
poblaciones conocidas expuesta por (Bernal, 2010). 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1Técnica de la encuesta 
La técnica empleada en esta investigación es la encuesta debido a que es congruente con el 
enfoque de investigación y porque puede recoger información en forma masiva. Sobre este 
caso Cabezas, Andrade y Torres (2018), afirma que la encuesta es aplicable a los estudios 
de investigación de campo y se emplea para indagar y obtener opiniones de la muestra 
seleccionada a través de un conjunto de preguntas estructuradas. 
Fichas técnicas de los instrumentos 
Para la variable Auditoria Gubernamental se elaboró y aplico un cuestionario tipo Liket con 
cinco opciones de respuesta, dicho cuestionario contiene 17 itens, que se encuentran 
integrados en 2 dimensiones: auditoría financiera (9 preguntas) e informe presupuestal (8 
preguntas), y se expondrán en niveles de alto, medio y bajo, el instrumento ha sido creado 
por el autor de este estudio. Su aplicación es individual y puede ser respondido en un tiempo 
aproximado de 10 minutos. Pará la variable gestión administrativa se elaboró un cuestionario 
con 20 Items, que se encuentran integrados en 4 dimensiones: planeación (4 preguntas), 
organización (6 preguntas), dirección (6 preguntas) y control (4 preguntas), las respuestas 
son en escala de Likert y se expondrán en niveles de alto, medio y bajo. Su aplicación es 
individual y puede ser respondido en un tiempo aproximado de 10 minutos. 
2.4.2 Validez 
La validez es entendida como la medición del grado en que un instrumento indica el dominio 
en el cual se pretende hacer la medición (Hernandez y Mendoza, 2018). En este caso la 
validez del instrumento se hará a través de juicio de expertos, quienes evaluarán el 
cuestionario y harán los aportes bajo tres criterios: Pertinencia, Relevancia y Claridad. 
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Tabla 3 
Resultados de la opinión de juicio de expertos 
 
Experto Especialidad Opinión 
 
Dr. Noel Alcas Zapata Metodólogo Aplicable 
MG. Cesar Garay G Temático Aplicable 
 
2.4.3 Confiabilidad 
Según Hernández y Mendoza (2018), es el nivel en que el instrumento elegido mide la 
variable en cuestión y que además mantiene ese mismo nivel en diferentes ocasiones. El 
instrumento de esta investigación será medido mediante el Alfa de Cronbach, para lo cual se 
tomará a 20 trabajadores de otra Municipalidad para aplicar el cuestionario como muestra y 
poder probar en le estadístico mencionado. 
En la tabla se puede apreciar los resultados del Alfa de Cronbach, los cuales son de 
0.896 para el cuestionario auditoría gubernamental y de 0.971 para el cuestionario gestión 
administrativa, lo que demuestra que en ambos casos son instrumentos confiables. 
Tabla 4 
Prueba de confiabilidad de variables 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Auditoría gubernamental  0.896  17 
Gestión administrativa 0.971 23 
 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 
 
2.5 Procedimiento 
El procedimiento fue describir la problemática donde se mencionó el problema relacionado 
a la auditoria gubernamental y gestión administrativa en la Municipalidad de Huancabamba. 
Luego se formuló la pregunta de investigación y los objetivos. Seguidamente se buscaron 
antecedentes relacionados al tema y se desarrolló la teoría que sustenta las variables. En 
cuanto al método, teniendo en cuenta el contexto y el objetivo de la investigación se elaboró 
la metodología para saber el recorrido a seguir en el tratamiento de la información. 
Posteriormente se obtendrá la información de la muestra calculada aplicando la encuesta 
mediante un cuestionario de preguntas con alternativas de escala de Likert. Los resultados 
obtenidos se procesarán en el programa estadístico SPSS-26, donde se aplicó estadística 
descriptiva mediante la presentación de los resultados en tablas y gráficos de frecuencias. 
Así también, se aplicó la estadística inferencial para probar las hipótesis planteadas, en ellas 
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se aplicó el estadístico de Rho de Spearman. Posteriormente se analizarán los resultados y 
se podrán obtener conclusiones. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
La información obtenida de los 70 empleados de la Municipalidad de Huancabamba se 
procesará en el programa estadístico SPSS- 26, cuyos resultados de la estadística descriptiva 
e inferencial se expondrán en tablas y gráficos de barra para ser analizados y posteriormente 
a la discusión y análisis de resultados se procederá a realizar las conclusiones del estudio. 
2.7 Aspectos éticos 
Como principios éticos se tendrá en cuenta en primer lugar el consentimiento informado 
porque se comunicará a la institución en mención para efectuar la encuesta a los trabajadores 
y a cada uno de ellos se les explicará la intención de la investigación. En segundo lugar, la 
información vertida es original y verdadera. Tercer lugar, el respeto al derecho de autor, de 
los aquí citados serán referenciados empleando para ello Normas APA. Así mismo, se utilizó 




3.1 Resultados descriptivos 
 
Tabla 5 
Niveles porcentuales de la variable auditoría gubernamental 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Bajo 0 0.0% 0.0% 0.0% 
Válido 
Medio
 8 11.4% 11.4% 11.4% 
Alto 62 88.6% 88.6% 100.0% 
TOTAL 70 100.0% 100.0%  
Fuente. Encuesta aplicada a los empleados de la Municipalidad de Huancabamba, 2020. 
 
 
Figura 2. Niveles porcentuales de la variable auditoría gubernamental 
 
De acuerdo a las respuestas obtenidas de los empleados de la Municipalidad de 
Huancabamba, se tiene que la percepción de ellos con respecto a la variable auditoría 













Bajo Medio Alto 
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Tabla 6 














Figura 3. Niveles porcentuales de la dimensión informe presupuestal 
 
En la tabla 5, se puede apreciar que los empleados de la Municipalidad de Huancabamba 
perciben que la dimensión auditoría financiera es de nivel alto en el 90.0% y de nivel medio 
en el 10.0%. En cuanto a la dimensión informe presupuestal es de 88.6% en el nivel alto y 
de 11.4% en el nivel medio. 
Auditoría financiera Informe presupuestal 
 














 f % f % 
Bajo 0 0.0% 0 0.0% 
Medio 7 10.0% 8 11.4% 
Alto 63 90.0% 62 88.6% 




Niveles porcentuales de la variable gestión administrativa 
 
 
  Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado  
 
Bajo 10 14.3% 14.3% 14.3% 
Válido 
Medio
 45 64.3% 64.3% 78.6% 
Alto 15 21.4% 21.4% 100.0% 
TOTAL 70 100.0% 100.0%  
Fuente. Encuesta aplicada a los empleados de la Municipalidad de Huancabamba, 2020. 
 
 
Figura 4. Niveles porcentuales de la variable gestión administrativa 
 
De acuerdo a las respuestas obtenidas de los empleados de la Municipalidad de 
Huancabamba, se tiene que la percepción de ellos con respecto a la variable gestión 
administrativa es de 14.3% en el nivel bajo, 64.3% percibe que es de nivel medio y de 21.4% 













Bajo Medio Alto 
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Tabla 8 
Niveles porcentuales de las dimensiones de la variable gestión administrativa 
 
Planeación Organización Dirección Control 
Niveles         
 f % f % f % f % 
Bajo 6 8.6% 25 35.7% 8 11.4% 4 5.7% 
Medio 47 67.1% 27 38.6% 47 67.1% 49 70.0% 
Alto 17 24.3% 18 25.7% 15 21.4% 17 24.3% 
Total 70 100.0% 70 100.0% 70 100.0% 70 100.0% 
Fuente. Encuesta aplicada a los empleados de la Municipalidad de Huancabamba, 2020. 
 
 
Figura 5. Niveles porcentuales de la dimensión planeación 
 
En la tabla 7, se muestra las respuestas de los empleados de la Municipalidad de 
Huancabamba, quienes perciben que la dimensión planeación de la variable gestión 
administrativa es de 67.1% en el nivel medio, 24.3% en el nivel alto y de 8.6% en el nivel 
bajo. Así mismo, en la dimensión organización el 38.6% muestra que es de nivel medio, 
35.7% es de nivel bajo y 25.7% es de nivel bajo. En la dimensión dirección el 67.1% es de 
nivel medio, 21.4% es de nivel alto y 11.4% es de nivel bajo. En la dimensión control 70.0% 
es de nivel medio, 24.3% es de nivel alto y 5.7% es de nivel bajo. 
Bajo Medio Alto 






















Para la interpretación de los resultados inferenciales se tomó en cuenta los valores mostrados 




Hø: La auditoría gubernamental no se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020. 
HA: La auditoría gubernamental se relaciona significativamente con la gestión administrativa 
de la Municipalidad de Huancabamba 2020. 
Tabla 9 
 















Coeficiente de correlación 1,000 ,377** 
Sig. (bilateral)  .  ,002 
N 70 70 
Coeficiente de correlación ,377** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 70 70 
  **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Los resultados inferenciales de la prueba de Rho de Spearman muestran un valor de 0.377 lo 
que significa que existe una correlación positiva media y una Sig. (Bilateral) de 0.002 valor 
que es inferior a α = 0.05 lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del 
investigador lo cual es que “la auditoría gubernamental se relaciona significativamente con 
la gestión administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020”. 
Hipótesis específica uno. 
 
Hø: La auditoría financiera no se relaciona significativamente con la gestión administrativa 
de la Municipalidad de Huancabamba 2020. 
HA: La auditoría financiera se relaciona significativamente con la gestión administrativa de 


















*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Los resultados inferenciales de la prueba de Rho de Spearman muestran un valor de 0.267 lo 
que significa que existe una correlación positiva media y una Sig. (Bilateral) de 0.028 valor 
que es inferior a α = 0.05 lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del 
investigador lo cual es que “la auditoría financiera se relaciona significativamente con la 
gestión administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020”. 
Hipótesis específica dos. 
 
Hø: El informe presupuestal no se relaciona significativamente con la gestión administrativa 
de la Municipalidad de Huancabamba 2020. 
HA: El informe presupuestal se relaciona significativamente con la gestión administrativa de 






















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Coeficiente de correlación 1,000 ,267* 
Auditoría financiera Sig. (bilateral) . ,028 
N 70 70 
Coeficiente de correlación ,267* 1,000 
Sig. (bilateral) ,028 . 
N 70 70 
 
Coeficiente de correlación 1,000 ,468** 
Informe   
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Coeficiente de correlación ,468** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
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Los resultados inferenciales de la prueba de Rho de Spearman muestran un valor de 0.468 lo 
que significa que existe una correlación positiva media y una Sig. (Bilateral) de 0.000 valor 
que es inferior a α = 0.05 lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del 
investigador lo cual es que “el informe presupuestal se relaciona significativamente con la 




En relación al objetivo general de determinar la relación de la auditoría gubernamental con 
la gestión administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020. Los resultados 
inferenciales muestran que existe relación entre ambas variables, dicho resultado fue 
respaldado con el estadístico de Rho de Spearman el cual mostró un valor de 0.377 lo que 
significa que existe una correlación positiva media y una Sig. (Bilateral) de 0.002 valor que 
fue inferior a α = 0.05 lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del 
investigador. Ello demuestra que tanto la auditoría financiera como el informe presupuestal 
no es ajeno al conocimiento de los agentes que trabajan en este campo en la Municipalidad, 
porque ellos realizan precisamente este informe para la auditoría que se les realiza 
periódicamente. En tal sentido, están familiarizados con la auditoría gubernamental y 
también la gestión administrativa. Mendoza, Delgado, García y Barreiro (2018), también 
coinciden con resultado al concluir que los mecanismos de control permiten el 
fortalecimiento de los sistemas administrativos vinculados al ciclo del gasto público, aspecto 
que coadyuva al cumplimiento de los plazos para mostrar la rendición de cuentas. Del mismo 
modo, manifiesta Meneses (2018), al reportar en su estudio comparativo entre Brasil y 
México concluyendo que la autonomía de las instituciones gubernamentales relacionadas al 
control interno en Brasil es más efectiva encontrando hallazgos y ejecutando de manera 
eficiente las acciones correctivas, mientras que en México los resultados se obtienen de 
manera menos expresiva y con mayor lentitud lo que sugiere que estas labores se deben 
estandarizar a nivel de países latinoamericanos. 
Así también, Síchez (2017) concluye que existe correlación de dependencia entre la 
auditoría gubernamental y la gestión administrativa efectuada dentro del organismo público. 
Lo mismo confirma Acosta (2017), quien define que la aplicación de una auditoría beneficia 
a la gestión administrativa del gobierno local. Contrariamente a todo lo manifestado hasta 
aquí, Valera (2017) asegura que el 60% de los colaboradores en la entidad del Estado de su 
investigación expresan que el control interno realizado es malo o deficiente y la gestión 
administrativa es un aspecto que también desaprueban debido a las irregularidades de las que 
son testigos en la institución, por lo que el autor indica que las regulaciones del control 
interno en esta institución no se cumplen y es por ello que el control interno se efectúa de 
forma irregular dando lugar a actos de corrupción y descontrol. En tal sentido y de acuerdo 
a los resultados mostrados en la investigación y las coincidencias mostradas con las demás 
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investigaciones se puede afirmar que en la mayoría de los casos la auditoría gubernamental 
se relaciona con la gestión de calidad, considerando que la primera tiene importancia vital 
para que haya una mejor gestión de calidad. 
Con respecto al objetivo específico uno, sobre determinar cuál es la relación de la 
auditoría financiera con la gestión administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020. 
Los resultados inferenciales de la prueba de Rho de Spearman mostraron un valor de 0.267, 
es decir existe una correlación positiva media y una Sig. (Bilateral) de 0.028 valor que fue 
inferior a α = 0.05 lo que permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del 
investigador que indica que la auditoría financiera se relaciona significativamente con la 
gestión administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020. Ello en función de que 
en la gestión de una organización y en este caso en un gobierno local se mide en relación de 
los resultados mostrados en los estados financieros, los que indican qué tan eficiente y 
transparente han sido con el uso de los recursos en la gestión y período donde se hace la 
auditoría. En tal sentido, de acuerdo a los hallazgos mostrados en los resultados descriptivos 
donde se puede apreciar mayor detalle muestra que el nivel de conocimiento del aspecto 
concerniente a la auditoría son conocidos como es el caso del registro de las cantidades 
relacionadas a las transacciones y esto ser registrados oportunamente. Así también conocen 
que se deben registrar los cambios en el patrimonio al igual que la imputación de los activos, 
pasivo y patrimonio. De acuerdo a la resolución N° 445 -2014 de la Contraloría General de 
la República, este tipo de auditoria involucra un examen profesional realizado por los 
auditores con el propósito de evaluar información financiera y presupuestaria, que se realiza 
para poder emitir posteriormente una opinión técnica que indique la razonabilidad de la 
información de acuerdo a la norma y al marco de los hallazgos. 
Es por ello que Vázquez (2000), afirma que dicha auditoria es una herramienta que 
permite a los órganos que la aplican observar cual es el nivel de eficiencia y equidad en la 
actuación de los funcionarios del Estado, con la finalidad de gestionar correctamente los 
recursos públicos. Emitiendo los resultados y conclusiones de la evaluación de los estados 
financieros, de acuerdo a una fecha o periodo especifico, mostrando las evidencias de las 
operaciones efectuadas y de los cambios que han podido surgir conforme las observaciones 
del editor (Wang, Yu y Zhao 2015). En esa misma línea opina Acosta (2017), quien concluye 
que la auditoría integral tiene gran influencia en la economía y la eficiencia organizacional 
de una institución del Estado. También mejora los procesos de transparencia y eficacia en el 
gobierno local de su investigación. De tal manera que la aplicación de una auditoría beneficia 
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a la gestión administrativa del gobierno local. En esa misma línea Barbarán (2016), señala 
que la auditoría financiera debe practicarse de manera obligatoria en todas las entidades del 
Estado lo cual permitirá el análisis e identificación de las deficiencias de los estados 
presupuestarios, logrando la coherencia y transparencia del manejo económico. 
Al respecto, la Ley N° 28411 de 2018 expresa en sus líneas que la información 
presupuestaria dentro de las auditorias gubernamentales está sujetas a un proceso que 
examina y revisa en detalle de las actividades de la gestión administrativa para verificar la 
eficiencia, honestidad y legalidad con que se emplean los Recursos del Estado. Es por ello 
que es importante el control en esta etapa y así lo asegura Paisig (2018), quien en su estudio 
encuentra que el 63.5% de los involucrados en la investigación afirma que el control 
gubernamental es importante para una eficiente labor en la gestión pública y su aporte 
fortalece el comité de control interno en una entidad estatal y sobre todo capacita al personal 
que está a cargo de esta gestión para disminuir los riesgos y obtener una gestión eficaz y 
sobre todo eficiente. Del mismo modo, Síchez (2017) encuentra en el estudio realizado en la 
Municipalidad de Chimbote que las evidencias muestran que el 63% de los trabajadores 
relacionados con el informe reportan que la auditoría es eficiente. Por el contrario, Restrepo 
(2017), quien realizó una investigación sobre la calidad de los hallazgos en auditoría 
concluye que las instituciones estatales encargadas de las auditorías no cumplen con su 
misión de publicar en sus portales la información acerca de los informes de las auditorías 
realizadas incluyendo los hallazgos establecidos en su ejecución, lo que le quita legitimidad 
a su labor como entes rectores. 
En tal sentido, luego de este análisis en la auditoria relacionada al informe 
presupuestario confirma que en algunos casos las auditorías que se realizan en las 
instituciones del Estado son eficientes y efectúan una labor limpia, concreta y sobre todo 
veraz mostrando los hallazgos que realmente se dan en la realidad sin manipulación de 
aquello. Por otro lado, también están de aquello que realizan auditorías poco éticas mostrando 
resultados que son reales y llegan a acuerdos con los gobiernos locales que tampoco tienen 
un desempeño limpio y eficiente, sino que muestran actos de mala gestión y uso de los 
estados del Estado de manera inadecuada. En cuanto al segundo objetivo específico, sobre 
determinar cuál es la relación del informe presupuestal con la gestión administrativa de la 
Municipalidad de Huancabamba 2020. Los resultados inferenciales de la prueba de Rho de 
Spearman mostraron un valor de 0.468, lo que indica que existe una correlación positiva 
media y una Sig. (Bilateral) de 0.000 valor que es inferior a α = 0.05, en 
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función a ello se pudo rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador la cual 
afirma que el informe presupuestal se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa de la Municipalidad de Huancabamba 2020. Al igual que en el objetivo 
anterior, los servidores públicos del gobierno local en cuestión muestran conocimiento del 
informe presupuestal. Además, reconocen la importancia de dicho informe, lo cual puede 
demostrarse en el nivel alto de conocimiento de 88.6% de este informe. Es decir, los 
servidores públicos saben que las ocurrencias en la gestión que se evalúa debe registrarse y 
que además debe corresponder a la entidad, es decir no se deben registrar gastos que no han 
sido o que no son la de partida para la cual estuvo destinado el recurso. Así también, conocen 






Primera. En función al objetivo general se concluye que la auditoría gubernamental se 
relaciona significativamente con la gestión administrativa de la Municipalidad de 
Huancabamba 2020. Fue respaldado con el estadístico de Rho de Spearman el cual 
mostró un valor de 0.377 lo que significa que existe una correlación positiva media 
y una Sig. (Bilateral) de 0.002 valor que fue inferior a α = 0.05 lo que permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador. 
Segunda. En relación al objetivo específico uno, se concluye que la auditoría financiera se 
relaciona significativamente con la gestión administrativa de la Municipalidad de 
Huancabamba 2020. Los resultados inferenciales de la prueba de Rho de Spearman 
mostraron un valor de 0.267, es decir existe una correlación positiva media y una 
Sig. (Bilateral) de 0.028 valor que fue inferior a α = 0.05 lo que permitió rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador. 
Tercera. Con respecto al objetivo específico dos, se concluye que el informe presupuestal 
se relaciona significativamente con la gestión administrativa de la Municipalidad 
de Huancabamba 2020. Los resultados inferenciales de la prueba de Rho de 
Spearman mostraron un valor de 0.468, lo que indica que existe una correlación 
positiva media y una Sig. (Bilateral) de 0.000 valor que es inferior a α = 0.05, en 






Primera. Se recomienda al alcalde implementar y fortalecer el sistema de control interno de 
acuerdo a la normatividad vigente, Así también el alcalde conjuntamente con el 
Gerente Municipal debe determinar las responsabilidades administrativas de los 
funcionarios responsables. 
Segunda. En lo que respecta a la auditoría financiera, el alcalde debe ordenar su 
implementación a la gerencia municipal en coordinación de la gerencia de 
administración con los responsables de las Oficinas de Contabilidad, Tesorería y 
Presupuesto con el fin de obtener información confiable tanto financiera y 
presupuestal. 
Tercera. En lo concernientes al informe presupuestal, el alcalde a Través de la gerencia de 
la gerencia municipal y la gerencia de planeamiento y presupuesto deberán 
implementar las acciones correctivas considerando las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales de los funcionarios a cargo. 
Cuarta. Por efectos de la pandemia del COVI 19 muchos de los trabajadores de la 
municipalidad no trabajan por lo que se ha desarrollado la tesis con un número 
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Matriz de consistencia 
Título: Auditoria gubernamental y gestión administrativa de la municipalidad de Huancabamba, 2020. 
Autora: Br. Néstor Segundo Ubillús Gutiérrez 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
   Variable 1:   Auditoría gubernamental 
   Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles o rangos 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación de la 
auditoría gubernamental con la 





Determinar cuál es la 
relación de la auditoría 
gubernamental con la 
gestión administrativa 





La auditoría gubernamental 
se relaciona 
significativamente con la 






1 a 9  
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 





















¿Cuál es la relación de la 
auditoría financiera con la 




¿Cuál es la relación de la 
información presupuestal con la 




Determinar cuál es la 
relación de la auditoría 
financiera con la 
gestión administrativa 
de la Municipalidad de 
Huancabamba 2020. 
 
Determinar cuál es la 
relación del informe 
presupuestal con la 
gestión administrativa 





La auditoría financiera se 
relaciona significativamente 
con la gestión administrativa 
de la Municipalidad de 
Huancabamba 2020. 
 
El informe presupuestal se 
relaciona significativamente 
con la gestión administrativa 
de la Municipalidad de 
Huancabamba 2020. 
     
Variable 2:   Gestión administrativa 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles o rangos 
Planeación 




Casi nunca (2) 
A veces (3) 












Acciones a realizar 
 
Organización 
Estructuración de la 
organización. 
 
5 - 10 
Formación de equipos de trabajo. 




11 – 19 
Ejecución de tareas. 




   
Control 20 – 23 
  
 
    Identificar problemas    
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DESCRIPTIVA: - Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas 
 
INFERENCIAL: Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios mediante las fórmulas 






𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n  = Número de datos 
La población la 
constituye 70 









Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario 
Estimado (a) empleado (a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto a la relación 
que existe entre la Auditoria gubernamental y gestión administrativa de la municipalidad de 
Huancabamba, 2020, para lo cual le solicitamos su colaboración, respondiendo a todas las preguntas. Los 
resultados nos permitirán proponer sugerencias para mejorar el desarrollo sostenible de la provincia. Marque 
con una (X) la alternativa que considere pertinente en cada caso, tomando en cuenta la escala valorativa. 
ESCALA VALORATIVA: Likert 
 
CÓDIGO CATEGORIA VALOR 
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
Al llenar las respuestas del cuestionario marcar lo que crea conveniente acorde a lo propuesto: 
 
N° Variable Independiente: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
 Dimensión: Auditoría financiera S CS AV CN N 
1 
Las transacciones registradas en el estado presupuestario están 
autorizados y ejecutados según la normativa legal vigente. 
     
2 Las transacciones registradas han ocurrido y corresponden a la entidad.      
3 Se han registrado todas las transacciones que tenían que registrarse.      
4 
Las cantidades y otros datos relativos a las transacciones y eventos se han 
registrado apropiadamente. 
     
5 Las transacciones y los eventos se han registrado en el período correcto.      
6 
Las transacciones y los eventos se han registrado en las cuentas 
apropiadas. 
     
7 
Los activos, pasivos y patrimonio neto figuran en los estados financieros 
por importes apropiados. 
     
8 
Se han efectuado los ajustes de valoración a los activos, pasivos y 
patrimonio neto. 
     
9 
Se han registrado apropiadamente la imputación a los activos, pasivos y 
patrimonio neto. 
     
 Dimensión: Informe presupuestal S CS AV CN N 
10 Las ocurrencias registradas han ocurrido y corresponden a la entidad.      
11 Los derechos registrados han ocurrido y corresponden a la entidad.      
12 Las obligaciones registradas han ocurrido y corresponden a la entidad.      
13 
Se han incluido en los estados presupuestarios y financieros todas las 
revelaciones que tenían que incluirse. 
     
14 
Los estados presupuestarios y financieros se han clasificado 
apropiadamente. 
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15 
Los estados presupuestarios y financieros se presentan, describen y 
expresan con claridad. 
     
16 La información financiera y otra información es revelada razonablemente.      
17 
La información financiera y otra información es revelada por las 
cantidades apropiadas 








Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario 
Estimado (a) empleado (a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto a la relación 
que existe entre Auditoria gubernamental y gestión administrativa de la municipalidad de Huancabamba, 2020, 
para lo cual le solicitamos su colaboración, respondiendo a todas las preguntas. Los resultados nos permitirán 
proponer sugerencias para mejorar el desarrollo sostenible de la provincia. Marque con una (X) la alternativa 
que considere pertinente en cada caso, tomando en cuenta la escala valorativa. 
 
ESCALA VALORATIVA: Likert 
CÓDIGO CATEGORIA VALOR 
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
Al llenar las respuestas del cuestionario marcar lo que crea conveniente acorde a lo propuesto: 
N° Variable Dependiente: Gestión administrativa 
 Dimensión: Planeación S CS AV CN N 
1 
Se realiza la planeación del presupuesto, considerando los objetivos de la 
Municipalidad 
     
2 Los objetivos contemplados responden a las necesidades de la población      
3 Existe lineamientos para un adecuado manejo de los recursos de la Municipalidad      
4 
La Municipalidad planifica teniendo en cuenta su visión y misión 
organizacional 
     
 Dimensión: Organización S CS AV CN N 
5 
La Municipalidad cuenta con un organigrama funcional que se muestra en 
un lugar visible 
     
6 La estructura orgánica responde a las necesidades de la organización      
7 
La Municipalidad cuenta con un equipo de trabajo preparado para la labor 
que realizan 
     
8 
Normalmente se forman comisiones para cumplir con los objetivos de la 
Municipalidad 
     
9 Las jefaturas delegan frecuentemente sus funciones a los trabajadores      
10 La delegación de funciones tiene en cuenta las capacidades del trabajador      
 Dimensión: Dirección S CS AV CN N 
11 En la entidad existe liderazgo para asignar responsabilidades en cada área      
12 
En la entidad existe una adecuada comunicación entre sus áreas sobre la gestión 
del presupuesto 
     
13 
Los servidores asignados a los procesos ejecución presupuestaria cuentan con 
conocimiento y autonomía sobre sus funciones y responsabilidades 
     
14 
Las tareas en el desarrollo del presupuesto se realizan estrictamente en 
cumplimiento del presupuesto planificado 
     
15 
Las decisiones sobre la ejecución del presupuesto se toman de manera 
conjunta 
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16 
La decisión con respecto a la elección de proveedores se realiza bajo una 
exhaustiva selección 
     
17 En la entidad existe liderazgo para asignar responsabilidades en cada área      
18 
En la entidad existe una adecuada comunicación entre sus áreas sobre la 
gestión del presupuesto 
     
19 
Los servidores asignados a los procesos ejecución presupuestaria cuentan 
con conocimiento y autonomía sobre sus funciones y responsabilidades 
     
 Dimensión: Control S CS AV CN N 
20 Se realiza el seguimiento del cumplimiento de las metas institucionales      
21 
Se realiza seguimiento y revisión de los dispositivos legales de la gestión 
presupuestaria 
     
22 
Existen herramientas de control para detectar oportunamente desviaciones en la 
ejecución del presupuesto 
     
23 
Se toman medidas correctivas en cuanto se detectan las desviaciones en el 
uso de los recursos 

















Valores de correlación de Rho de Spearman 
 
 
Puntuación Denominación del grado 
 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta (a mayor X menor Y) 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.26 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.11 a -0.25 Correlación negativa débil 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.11 a +0.25 Correlación positiva débil 
+0.26 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a + 0.90 Correlación positiva muy fuerte 






Base de datos para la prueba piloto 
 
 
Auditoría gubernamental Gestión administrativa 































































































Per1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Per2 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
Per3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
Per4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 1 4 1 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 4 5 4 
Per5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 3 1 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 
Per6 5 4 5 3 4 4 5 3 3 5 5 5 3 3 4 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 
Per7 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 2 2 2 
Per8 5 5 4 5 3 3 5 3 3 5 4 5 3 4 5 2 3 3 2 4 3 1 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 1 
Per9 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 2 5 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 
Per10 5 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
Per11 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 
Per12 5 4 4 3 5 4 4 3 4 5 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 1 1 
Per13 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 2 3 3 1 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 1 4 3 3 2 3 2 2 
Per14 5 4 4 3 5 4 4 3 4 5 3 5 4 3 4 4 3 3 2 3 3 1 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 1 4 3 3 2 3 2 2 
Per15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 1 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 1 4 3 3 2 3 2 2 
Per16 5 5 4 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Per17 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 1 3 4 3 1 2 3 4 3 4 4 2 5 5 4 3 3 1 1 
Per18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 
Per19 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 





Base de datos de la muestra 
 
 































































































Per1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
Per2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 5 4 2 4 
Per3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 
Per4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
Per5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 2 2 1 1 2 2 5 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 
Per6 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 
Per7 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 4 3 3 
Per8 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
Per9 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 
Per10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 
Per11 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Per12 4 3 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 
Per13 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Per14 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
Per15 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 2 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2 5 3 4 5 5 5 5 
Per16 4 5 1 5 3 5 4 1 1 5 5 5 1 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2 1 1 
Per17 4 5 4 5 3 4 2 2 2 3 4 5 2 3 3 3 2 2 2 1 1 3 2 3 1 3 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 3 1 1 
Per18 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 2 3 3 2 1 1 1 2 1 5 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1 
Per19 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
Per20 5 5 5 4 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 1 2 4 3 4 3 1 1 1 3 4 3 4 3 3 3 
Per21 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4 3 3 2 3 
Per22 4 5 4 4 4 4 2 2 3 2 4 5 3 4 4 3 4 3 2 1 1 1 2 3 1 3 3 3 2 4 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 




















Per24 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 
Per25 5 5 4 4 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 
Per26 5 5 4 4 4 4 3 2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
Per27 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
Per28 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
Per29 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
Per30 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 5 5 4 4 3 3 4 4 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 2 3 
Per31 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
Per32 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 2 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 
Per33 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 
Per34 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
Per35 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 
Per36 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
Per37 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 3 3 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 
Per38 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 
Per39 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 
Per40 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 
Per41 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 
Per42 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 
Per43 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 3 
Per44 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
Per45 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
Per46 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 
Per47 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
Per48 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 




















Per50 5 5 4 3 3 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 3 3 3 2 5 3 2 2 3 2 5 4 4 5 4 
Per51 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 3 5 5 3 3 3 4 5 5 5 3 3 4 4 5 5 4 
Per52 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
Per53 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
Per54 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
Per55 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 2 
Per56 5 5 4 3 4 4 4 5 3 5 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 2 3 3 4 2 2 1 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 2 2 
Per57 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 4 3 4 3 3 5 4 5 5 2 4 3 4 3 2 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 5 2 2 
Per58 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 
Per59 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 
Per60 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 5 5 2 3 
Per61 5 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 5 3 4 3 4 4 3 3 3 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
Per62 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
Per63 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
Per64 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 4 2 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 
Per65 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 4 2 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 
Per66 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 4 2 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 
Per67 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5 5 5 4 3 4 2 3 5 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 3 3 
Per68 4 5 4 4 4 5 4 2 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
Per69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 























Autorización para tener información para desarrollar trabajo de investigación 
 
